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Penggunaan pupuk bokashi oleh petani telah banyak dilakukan dalam 
budidaya tanaman. Pupuk bokashi di Dusun Sumber Bendo merupakan salah satu 
inovasi yang masih baru bagi petani di dusun tersebut. Pupuk bokashi bagi petani 
Dusun Sumber Bendo menjadi bagian dasar dalam perlakuan budidaya pada tanaman 
cabai rawit. Penggunaan pupuk kimia setelah penggunaan pupuk bokashi masih 
dilakukan petani dalam mempercepat pertumbuhan tanaman. Kualitas pupuk bokashi 
yang diperoleh petani Dusun Sumber Bendo masih belum menyamai kualitas dari 
pupuk kimia yang telah mereka lakukan selama ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
mengenai kinerja pupuk bokashi di Dusun Sumber Bendo, yang nantinya akan 
mempengaruhi kepuasan dari para petani. Kepuasan petani didapatkan setelah kinerja 
dari pupuk bokashi telah memenuhi dari harapan petani. Sehingga, kepuasan petani 
terhadap pupuk bokashi menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.  
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